Como está a alimentação em seu municipio? vamos nutrir esse! by Alimentando Politicas
O Alimentando Políticas é um site para você, gestor, que busca lugares com 
informações confiáveis que te ajudam a vencer os obstáculos para promover 
políticas públicas no seu município para uma alimentação saudável e a 
prevenção da obesidade infantil, diabetes e outras doenças.
Nele, você encontra informações detalhadas e estudos científicos 
aprofundados para ajudar na tomada de decisão e na solução de problemas 
desafiadores sobre a disponibilidade de alimentos saudáveis, além de 
pesquisas sobre ambiente alimentar e conflito de interesses. Tudo isso com a 
colaboração de grandes pesquisadores da área que já organizaram pra você 
as melhores propostas e análises sobre o tema.
O Alimentando Políticas é para você.
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 COMO ESTÁ A ALIMENTAÇÃO  
 EM SEU MUNICÍPIO?  
 VAMOS NUTRIR ESSE DEBATE! 
REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM
GESTOR PÚBLICO, TEMOS  
DESAFIOS A SUPERAR!
Entre 2008 e 2010, o SUS gastou cerca de 
R$ 3,6 bilhões anuais com tratamento de doenças 
relacionadas ao excesso de peso e obesidade




com o SUS, que, entre 2008 e 2010, gastou cerca de R$ 3,6 bilhões 
anuais com o tratamento de doenças relacionadas ao excesso de 
peso e obesidade.
Se nem a população e o governo estão ganhando com isso, por 
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e coletivas para promover a saúde e a segurança alimentar e 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Alimentação saudável, sirva-se desta ideia. 
